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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
pergantian manajemen, ukuran KAP, opini audit, dan ukuran perusahaan klien 
terhadap auditor switching pada sektor property dan real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 90 data pengamatan pada sektor 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-
2013. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi 
logistik dengan program SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pergantian manajemen, ukuran KAP, opini audit, dan ukuran perusahaan klien tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching pada sektor property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (EK) 
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This study aimed to get empirical evidence about the effect of management changes, 
size of audit firm, audit opinion, and size of client company to the auditor switching 
on property and real estate sector listed in Indonesia Stock Exchange. Sampling was 
done by purposive sampling and obtained a sample of 90 studies of observational 
data on property and real estate sector listed in Indonesia Stock Exchange during the 
period from 2009 to 2013. Testing the hypothesis in this study conducted by logistic 
regression analysis with SPSS version 20. The results of this study indicate that 
management changes, size of audit firm, audit opinion, and size of client company 
does not affect to the auditor switching on property and real estate sector listed in 
Indonesia Stock Exchange. (EK) 
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